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St a t e of Haine 
OFFICE OF THS Al)JUTANT G::i:!JSRAL 
AUGUSTA 
ALBN RI:GISTRATION 
______ s_a_m_&'_o_r_d _____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name Rose Dubois 
Street Addr ess 23 Main St . 
- - ----------------------------
City or Town Springvale, Maine· 
Hovr l on~ in Uni.t zd States 32 yrs . How lone in Haine __ 2_8_ yr_ s_. __ 
Born in Winsor Mill s ,_Q_8:Il_a_d_a _______ Dat e of birth Barcp- 31, 1906 
If marr ied, hovr many ch i.ldren _7 ____ 0c cupat i on ___ H_o_u_s_e_wi_·_r_e ___ _ 
Name of em:>loyer _,..------ ------------------- - --(i·r esent or l r~:::t) 
Addres s of er.ipl oyer _ ________________ _______ __ _ 
Enc;l ish ______ 0~)cak __ Y_e_s ____ Read _____ Y_e_s _ ___ Y;r i t e ___ Y_e_s __ _ 
Other l anr;ua(;,Cf: ___ -=-F...,,......,. _____ ~ -------- ----- --- -
Have you made a;>pl ica.tion for citizenship? ___ N_o ______ ___ ____ _ 
IIave you e"rer hac. military service? __________________ _ 
If so, whe r e ? _______ _____ when? ______ _____ ____ _ 
